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c.家内工業綿織布業就業
者(全綿織布業就業者中〉




年1人 Ib.綿織布業の綿消費 l 
l (綿くずをl徐く， t) I 
1859 47，900 I 1882 
1875 114，000 I 1895 


























































羊 毛 紡 績 4 489 461 
綿 紡 績 18 2，457 2，305 
羊 毛 織 布 29 3，007 2，736 
綿 織 布 54 1 4，072 3，606 
繊維工業 計 208 3 11，912 10，795 
全 部 門 総、 計 3，592 387 27，618 20，778 
Kreis Gladbach 
綿 紡 京葉 26 3，818 3，700 
主目 織 布 374 18 3，376 2，700 
綿 織 布 39 1 2，227 1， 983 
繊維工業 計 539 19 13，028 11，642 
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月比 CS. 23 f) 
31-40歳 41-50歳 51-60歳 60歳以上
1891 [19叫9081891 190¥1蜘1叫叫908 891 11900 I 
7 13 9 6 21 7 8 6 1 491 
4 9 9 7 5 5 2 1 B 25 
32 21 18 161 23 151 17 8 7 。 3 203 113 
17 15 13 31 11 10 。3 5 。。。161 109 
6 1 1 5 2 3 2 41 4 2 。1 21 9 
17 15 11 141 16 141 14 11 10 3 3 3 110 130 



























































1891 I附 11908 1飢|附 11908 1891 I附 11908
手 ヱ 業 者 。| 5 3 9 10 11 
耳裁 長 。。。 。 。4 
織 布 二仁 33 9 11 21 36 36 28 25 
紡 績 ヱ 40 23 16 65 39 37 36 18 18 
織布補助工 1 。1 1 2 7 4 。8 
不熟練機械作業ヱ 1 8 10 29 45 47 32 32 
不械熟作 練 10 10 19 22 18 16 非機 業工
全男子 114 
織 布 工 37 6 5 34 14 20 23 13 17 
リング紡績ヱ 22 26 69 50 67 76 41 65 53 
粗 紡 ヱ 6 3 7 36 32 52 69 73 52 
紹 取 ヱ* 18 30 36 57 82 35 49 45 34 
クロス繰返し工 2 11 12 
繰 返 し 二工 2 4 6 20 17 15 20 31 15 
撚 糸 エ 2 1 1 11 17 15 12 12 14 
練 条 ヱ 1 。。12 27 43 28 51 51 
不 害事 練 ヱ 3 4 3 6 4 5 3 4 7 
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第B表 1908年の年齢構成(%)
~柑 14-16117二山2-30し3~=-40 1~1-50 151-60 I ?g歳| 計~ I ~'%-~U I u-""l "，，-;:;JV円 -'%VI'%~-JUIJ~-UVI 以よ I (人数〉



















手工業者 6.3 12.5 12.5 16.7 2. 1 48 
織 布 ヱ 9.6 31. 3 21. 7 I 15.7 13.0 6. 1 2.6 115 
紡 績 工 16.2 37.4 18.2 i 13.1 10.1 5. 1 。 99 
1メニ、 男 子 10.6 27.3 20.1 14.6 14.1 9.7 3.7 568 
全男子(残数〉 12.0 21. 6 17.0 14.0 18.7 11. 7 5.0 342 
1890年










14-16 17-21 22-30 31-40 41-50 51-60 61ー
全女工平均(%)
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手 工 業 者 6 6 15 5 1 4 2 39 
職 長 3 1 υ ，. 3 。4 1 17 
織 布 ユニ 26 14 7 6 5 7 4 69 
紡 績 ヱ 18 12 12 6 4 3 3 58 
織 布 干甫 助 3 4 4 2 3 1 5 22 
不熟練機械工 16 5 8 8 4 2 7 50 
不熟練非機械工 11 6 10 14 6 2 12 61 
G F 7主と~I A I BJCI_D I E I
?? ???????? ???????????
316 
女子織布工 11 6 。3 1 5 4 30 
精 紡 ヱ 23 27 15 5 10 。33 113 
粗 紡 ヱ 21 11 10 17 6 4 11 80 
車窓 取 ヱ 18 10 3 5 3 14 9 62 
クロス繰返し工 2 3 3 2 。4 2 16 
繰 返 し 工 1 3 l 7 1 1 1 15 
撚 糸 工 3 2 1 5 。。 5 16 
練 条 工 6 4 2 7 2 。8 29 
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男 子 28 361 49 491 53 56 106 851 17 251 8 10120 161 6 4 
女 子 41 521 53 41 52 551138 135 24 191 6 71 14 21 1 2 
全体
本人男子 123 46 56 52 8 11 13 6 320 
















手 工 業 者 11 19 17 7 9 
1021 1 
4 6 
職 長 9 8 5 3 6 6 
織 布 エ 5 22 12 2 12 10 3 35 
紡 績 ヱ 4 25 9 1 17 8 3 27 
織 布 補 助 5 8 4 1 5 3 4 8 
不熟練機械工 5 21 8 1 14 7 22 
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全 数1) 入社数2) 年末残数3)
1891 11州 1908 飢 lい同凶1臼90叩州1908 1891 11900 1附
手工業者 45 49 48 4 17 9 38 : 38 42 
月故 長 23 25 30 1 1 4 20 24 26 
織 布 エ 203 113 115 109 75 68 104 58 62 
結ー 績 工 161 109 99 46 54 38 113 61 57 
織布補助ヱ 21 9 25 4 3 13 15 9 19 
不熟練機械工 110 130 127 32 82 76 74 58 61 
不熟練非機械工 89 127 124 24 55 56 63 72 75 
織 布 工 115 46 54 55 23 25 68 
精 紡 ヱ 123 177 221 29 95 143 81 96 114 
組 紡 二じ 141 135 156 42 67 93 95 82 78 
総 取 工 141 173 123 44 62 70 96 111 71 
クロス繰返し工 28 13 15 
繰返し工 54 61 44 23 32 16 37 36 23 
撚 糸 工 27 37 37 7 21 21 18 18 17 
練 条 工 50 89 116 18 55 75 29 31 35 
不熟練工 26 20 41 5 7 19 21 14 23 
男 子 652 562 568 220 287 264 427 
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残 留 率(1908年〉




80-1 ¥ / 護軍
工
60， 、¥、h ¥ ~ '¥. Rimtsoinnerinnen 業
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市 郡 第 第 第 東 外
2 3 4 
コ二
/レ
内 内 間 圏 国 ~ 、 国
第7図年 齢 1!U 






























55.9 57.1 66.2 57.1 48.2 
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